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Taman Wisata Alam Bukit Tangkiling merupakan daerah tujuan wisata 
terpadu unggulan yang memiliki potensi wisata cukup tinggi jika dikelola dengan 
baik. Disamping sebagai tempat wisata alam, wisata sejarah dan wisata religi, 
kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi oleh Balai Konservasi Sumber 
Daya Alam Provinsi Kalimantan Tengah ini selain sebagai tempat wisata juga 
dijadikan sebagai pusat dan kajian serta tempat konservasi beberapa jenis flora dan 
fauna. Namun sangat disayangkan meskipun pada kawasan ini juga digunakan 
sebagai tempat konservasi dan pemanfaatan lebah, namun untuk informasi mengenai 
arthropoda khususnya serangga itu sendiri sangatlah minim, padahal jika melihat dari 
ekosistem penyusunnya arthropoda memiliki kaitan yang sangat erat dalam 
keseimbangan suatu ekosistem tersebut. 
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tentang ordo arthropoda apa saja 
yang terdapat pada kawasan hutan alami Taman Wisata Alam Bukit Tangkiling, dan 
bagaimana keanekaragaman dari ordo arthropoda tersebut serta ordo athropoda apa 
saja yang mendominasi pada kawasan ini, dengan jenis penelitian deskriftif 
kuantitatif serta menggunakan teknik purposive sampling dan pengumpulan data 
menggunakan teknik  eksplorasi dan metode yang digunakan adalah metode Canopy 
Knockdown. Data yang diperoleh meliputi nama ordo dan jumlah individu yang 
ditemukan, kemudian diidentifikasi dan dideterminasikan untuk di analisis nilai 
keanekaragaman dan dominasinya. 
Penelitian yang dilaksanakan mulai tanggal 08 Juni 2014 sampai dengan 25 
Juli 2014 di kawasan Hutan Alami Wisata Alam Bukit Tangkiling, kelurahan 
Tumbang Tahai kecamatan Bukit Batu kota Palangka Raya, telah ditemukan 
sebanyak 763 individu yang terdistribusi kedalam 25 ordo, yang di dominasi oleh 
ordo Hymenoptera, Arachnida, Coleoptera, dan Diptera dengan indeks 
keanekaragaman Shannon-Wiener total sebesar H’=1,394 atau dengan nilai 
keanekaragaman ordo yang rendah. 
 
Kata Kunci:  Keanekaragaman, Arthropoda, Kawasan Hutan Alami Taman Wisata 











Diversity of Arthropods in Natural Park of Tangkiling Hill: 




 Natural Park of Tangkiling Hill is an superior integrated tourist destination 
and has a tourist potential that high enough if managed properly, beside as a tourist 
area,  historical town, and religious tourism, the areas set aside for conservation by 
the Natural Resources Conservation Agency of Central Kalimantan Province, beside 
as well as tourist attractions  and study center as well as a breeding several species of 
flora and fauna. But it is unfortunately, although in this area also used as a place of 
preservation and utilization of bees, however for the information regarding 
arthropods particular insects itself is very slightly, whereas when viewed from its 
ecosystems constituent, arthropods has a very close relationship with the balance of 
an ecosystem. 
The principle purpose of the research was investigating about is there any 
arthropods that contained in Natural Park of tangkiling Hill of kelurahan Tumbang 
Tahai kecamatan Bukit Batu kota Palangka Raya, how is diversity from ordo of the 
arthropods and what ordo of arthropods that dominated in this region, by quantitative 
and descriptive study using exploration techniques and the method that used is 
Canopy Knockdown.  Data obtained includes the name of ordo and the number of 
individual that being founded, then identified and determined to analyze the value of 
diversity and dominance. 
The research was conducted from 08
th
 June 2014 until 25
th
 July 2014 in 
Natural Park of Tangkiling Hill, kelurahan Tumbang Tahai, kecamatan Bukit Batu 
kota Palangka Raya, have found as many 763 individuals that distributed in 25 ordo, 
and dominated by ordo Hymenoptera, Arachnida, Coleoptera, and Diptera with 
diversity index of the Shannon-Wiener total is H’=1,394 or with low diversity 
values. 
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